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Resumen
Simón Bolívar representa uno de los filtros privilegiados para leer 
e interpretar la aportación de América Latina a la historia contempo-
ránea. Para dar cuenta del nexo entre la biografía del Libertador y las 
vicisitudes mundiales, en línea con los retos que la world history pone 
a la historiografía se presenta una cronología de los años de Bolívar, 
enriquecida por los principales sucesos que tuvieron lugar entre 1783 
y 1830, donde América Latina es el marco global.
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Abstract
Simon Bolivar represents a key figure to understand the contribu-
tion of Latin America to the contemporary history. This chronology of 
Bolivar’s years offers the main historic events between 1783 and 1830 
in Latin America and in the rest of the world; it wants to underline the 
relation between the Libertador’s biography and the world events, in 
line with the challenges that the world history offers to the historiog-
raphy nowdays.
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En una de las más grandes y recientes síntesis de historia global, 
El nacimiento del mundo moderno, Christopher A. Bayly ha indicado 
los años que van de 1780 a 1820 como la época de las “Revoluciones 
convergentes”.1 Para los investigadores que se dedican a América La-
tina esta fórmula resulta particularmente eficaz, no solo por su capa-
cidad de sintetizar acontecimientos históricos varios y relevantes, sino 
también por otras dos importantes razones. 
En primer lugar, porque la expresión fue acuñada por uno de los 
más destacados representantes de la world history, un género historio-
gráfico que, al privilegiar un enfoque temático a los procesos activos 
en escala transnacional, y al criticar los paradigmas que fijan dentro 
de la historia europea los factores endógenos exclusivos para la forma-
ción del mundo moderno, pone el acento sobre la específica contribu-
ción de todas las áreas extraeuropeas a la historia de la humanidad.2 
Entre estas áreas se encuentra por supuesto América Latina, ya no 
como geografía periférica, sino más bien como escenario en el cual 
actúa esa pluralidad de fuerzas e influencias recíprocas, que le han 
permitido tomar parte siempre en los acontecimientos mundiales, sin 
renunciar a sus especificidades locales y nacionales.3 
En segundo lugar, porque la época definida por Bayly de las “Re-
voluciones convergentes” se entrecruza, casi hasta coincidir totalmen-
te, con los años de Simón Bolívar. 
Tratar de marcar una relación entre la expresión del world histo-
rical –recordando los retos que la world history pone a la historiogra-
fía– y la contemporaneidad cronológica de las “Revoluciones conver-
gentes” con los años de Bolívar, podría parecer azaroso. Al contrario, 
entre ambas se puede individuar un vínculo fuerte, que se vislumbra-
ría ya a partir de la dimensión histórica de la figura de Bolívar. 
1. C. A. Bayly, “Las Revoluciones convergentes” en Id., El nacimiento del mundo moderno. 1780-
1914. Conexiones y comparaciones globales, Siglo xxi, Madrid 2010, pp. 76-119. Título original 
The Birth of the Modern World. 1780-1914: Global Connections and Comparisons, Blackwell, 
Oxford, 2004.
2. Para una primera y más reciente reflexión sobre la world history cfr. L. Di Fiore, M. Meriggi, 
World History. Le nuove rotte della storia, Editori Laterza, Roma-Bari, 2011.
3. Cfr, M. Carmagnani, “La Storia mondiale e l’America Latina”, en Traiettorie della «World 
History», P. Capuzzo, E. Vezzosi (eds.), en Contemporanea, n.1 gennaio 2005, pp. 120-125.
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Más allá de los odios y de las devociones inspiradas por su persona, 
de hecho no hay dudas de que Bolívar representa un actor impres-
cindible para la interpretación de la historia latinoamericana contem-
poránea. Lo prueba, por otra parte, su entera vida, tanto corta como 
extraordinariamente llena. Él –y recién lo ha escrito John Lynch en esa 
que puede considerarse una de las últimas y más completas biografías 
críticas sobre Bolívar– «fue un revolucionario que liberó seis países, 
un intelectual que debatió los principios de la liberación nacional, un 
general que libró una cruel guerra colonial […] un libertador que des-
deñaba el liberalismo, un soldado que menospreciaba el militarismo, 
un republicano que admiraba la monarquía».4 
La complexidad del personaje, junto con el protagonismo que él 
tuvo en la época de las “Revoluciones convergentes”, convierten, de 
hecho, a Bolívar en uno de los filtros privilegiados para leer e inter-
pretar la aportación de América Latina a la historia contemporánea. 
Él, para decirlo en otras palabras, representaría el prisma de los es-
fuerzos de toda una región y su biografía, una perspectiva concreta 
para el estudio de la vida social, económica, intelectual y política de 
toda una época. Época en la que, por otra parte, las áreas latinoame-
ricanas iban reflexionando sobre las lecciones de la Revolución Fran-
cesa, rompían el vínculo colonial con España y, a través de sus batallas 
ideológicas, trataban de ocupar un nuevo espacio protagónico en un 
contexto internacional aún totalmente asentado en la centralidad eu-
ropea. Una época, entonces, en la que América Latina –más allá de 
sus diferencias y diversificaciones internas– contribuía a dar forma a 
un nuevo occidente que no se identificaba necesariamente con el viejo 
continente.5
En este sentido, la vida de Bolívar, con su iter formativo, sus expe-
riencias, sus relaciones, sus ideas,6 constituye una óptica especial para 
analizar todas esas interacciones, vínculos, movimientos y prácticas 
culturales que la world history promueve como motor de la historia. 
Para dar cuenta precisamente del nexo entre la biografía del Liber-
tador y las vicisitudes mundiales, se presenta aquí una cronología de los 
años de Bolívar enriquecida por los principales sucesos que tuvieron lu-
gar entre 1783 y 1830, poniendo a América Latina como el marco global. 
La secuencia de los acontecimientos sigue un orden preciso: en primer 
4. J. Lynch, Simón Bolívar, Crítica, Barcelona, 2006 p. VII. Título original, Simon Bolivar. A life, 
Yale University Press, 2006.
5. Cfr. Alle origini del moderno Occidente tra XIX e XX secolo, F. Cammarano (ed.), Rubbettino, 
Soveria Mannelli, 2003. 
6. Cfr., entre los otros, G. Cacciatore, A. Scocozza (eds.), El Gran Majadero de América. Simón 
Bolívar: pensamiento político y constitucional, Editorial Planeta, Bogotá, 2010.
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lugar, se señalan en negrita los asuntos inherentes a Bolívar; en segundo 
lugar, en cursiva, los relacionados con el territorio latinoamericano y, final-
mente, los relativos al contexto global. Dada su magnitud y extensión, la 
elección de los sucesos no podía ser sino arbitraria.7 Sin embargo, se han 
privilegiado los hechos más relevantes y los acontecimientos que, a través 
del filtro de la historia personal, política, militar e intelectual de Bolívar 
–una historia que evidentemente no termina a la muerte del Libertador, 
como prueba también la reciente experiencia chavista y los muchos que 
se apropiaron de su legado– pueden representar el punto de partida para 
nuevas valoraciones de la historia contemporánea latinoamericana; valo-
raciones, para terminar, libres de esos prejudicios europeos mediante los 
cuales por largo tiempo se ha observado América Latina, y, por eso, más 
adecuados a la hora de explicar hasta el papel protagónico que hoy en día 
algunos países de la región están finalmente conquistando a nivel global.8
1773
Juan Vicente Bolívar y Concepción Palacios Blanco, contraen ma-
trimonio en Caracas el 1 de diciembre de 1773
En Perú prosiguen las sublevaciones de indios y mestizos. Agus-
tín de Járegui y Aldecoa es nombrado gobernador y capitán general 
de Chile.
En las colonias inglesas de Norteamérica se produce el “Boston 
Tea Party”. Los ciudadanos en protesta contra los impuestos, arrojan 
el té al mar. En represalia la corona inglesa cierra el puerto. El sobera-
no español, Carlos III, ordena al virrey de Nueva España la organiza-
ción de expediciones al norte de California para expulsar a los rusos. 
El Papa Clemente XIV, con la bula Dominus ac Redemptor Noster, 
decreta la supresión de la Compañía de Jesús.
1774
El Virreinato del Perú obtiene el permiso para comerciar libre-
mente los productos americanos con Nueva España, Guatemala y 
Nueva Granada.
7. Fundamental, en ese sentido, ha sido la consultación de la Cronología. Latinoamérica y el 
mundo de la Biblioteca Ayacucho.
8. En este sentido cfr. M. Carmagnani, El otro occidente. América Latina desde la invasión 
europea hasta la globalización, Fondo de Cultura Económica, México, 2004.
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Se reúne en Filadelfia el Primer Congreso de los futuros Estados Uni-
dos de América. Se redacta la Declaración de Derechos y Reivindicacio-
nes. Muere el rey francés Luis XV. La corona pasa a Luis XVI que confie-
re al nuevo ministro Turgot el encargo de sanear las finanzas del Estado. 
Con el Tratado Kuciuk Qainargi termina la guerra entre Rusia y Turquía, 
que empezó después de las intrigas de la sucesión al trono de Polonia.
Goethe publica Las desventuras del joven Werther mientras en In-
glaterra entra en funcionamiento la primera máquina a vapor.
1775
Juan de Lóngara concluye sin éxito la colonización de Tahití. Expedi-
ción de B. Haceta y J. F. Bodega y Cuadra hacia el Pacífico.
Empieza la guerra por la independencia norteamericana. George 
Washington se pone al frente de las fuerzas insurrectas. Juan Ángel 
Braschi es elegido Papa con el nombre de Pío VI. Falla la expedición 
española enviada para golpear a los piratas berberiscos de Argel.
J.J. Rousseau publica el Discurso sobre la desigualdad entre los 
hombres. A.J. Priestley y K.W. Scheele descubren el oxígeno.
1776
Madrid impone una serie de medidas administrativas en las colonias 
americanas. Con la reunión de Argentina, Charcas, Uruguay y Paraguay 
se crea el nuevo Virreinato de Río de la Plata, autorizado a comerciar 
productos americanos con Chile y con las provincias del interior. Pedro 
de Cevallos es nombrado primer virrey, mientras Manuel de Guirior y 
Manuel Antonio Flórez pasan a ocupar respectivamente el virreinato del 
Perú y el de Nueva Granada. En el mismo tiempo se crea la Real Ha-
cienda de las provincias de Cumaná, Guayana, Maracaibo, Margarita y 
Trinidad, se instituye la función de regente en las Audiencias coloniales 
y se convierte el gremio de minería en cuerpo formal, como los Consu-
lados de Comercio. Por Cédula Real, además, se prohíbe el matrimonio 
entre blancos y pardos, y se imponen medidas destinadas a mayores con-
tribuciones coloniales. En Ecuador se enciende la rebelión de los indios 
en Guano contra los abusos de los corregidores.
El Parlamento británico declara a la colonia de Massachusetts en 
estado de rebelión. El Congreso de Filadelfia aprueba la Declaración 
de Independencia, inspirada en las ideas de John Locke y Montesquieu.
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J. Bentham publica los Fragmentos sobre gobierno; Adam Smith la 
Naturaleza y causa de la riqueza de las naciones.
1777
Nace doña María Antonia Bolívar y Palacio, hermana del futuro 
Libertador.
España y Portugal firman el Tratado de San Ildefonso para establecer 
sus fronteras en Suramérica. Madrid conquista la colonia de Sacramento, 
sobre la costa septentrional del Río de la Plata. Además, se crea la capi-
tanía general de Venezuela, mientras en Ecuador se desarrollan varias 
rebeliones indígenas, causadas por el empadronamiento de la población 
ordenada por España.
El Congreso de los Estados Unidos aprueba los artículos de la 
Constitución. J. Washington vence en Princenton; los insurrectos soli-
citan la ayuda europea. En Francia, donde sigue acentuándose la crisis 
económica, J. Necker es nombrado nuevo ministro de las Finanzas.
María I es la nueva reina de Portugal, después de la muerte del 
padre José I. Maximiliano, José III, gran elector de Baviera, muere 
sin herederos; su sucesión deviene el pretexto para una nueva guerra.
C. A. Coulomb inventa la balanza de torsión para medir la fuerza 
electrostática.
1778
Madrid acuerda el libre comercio a todas las provincias americanas 
con excepción de Nueva España y Venezuela. Se crea la capitanía general 
de Chile, con la exclusión de la provincia de Cuyo. Juan José de Vértiz 
es nombrado nuevo virrey de Río de la Plata. Siguen las rebeliones indí-
genas en Ecuador. En Reducción de Yapeyú nace José de San Martín; en 
Chillán Bernardo O’Higgins Riquelme.
Francia se alía a los Estados Unidos, que también obtiene la ayuda 
española. Sin éxito Londres trata de reconciliarse con los insurrec-
tos. Prusia declara la guerra a Austria: empieza el conflicto para la 





La participación en la independencia norteamericana empuja a Ma-
drid a imponer pesadas cargas fiscales a las poblaciones de las colonias. 
La medida provoca nuevas rebeliones; a las de Ecuador se añaden las 
insurrecciones contra el corregidor de Chayanta, en Charcas (Bolivia), 
y contra el monopolio del tabaco en La Grita (Venezuela). Martín de 
Mayorga es nombrado nuevo virrey de Nueva España.
España y Provincias Unidas se alían a los Estados Unidos. Españo-
les y franceses asedian Gibraltar.
La firma del Tratado di Teschen pone fin a la guerra de sucesión 
bávara.
1780
En América Latina estallan diferentes rebeliones antispañolas. José 
Gabriel Condorcanqui, mejor conocido como Túpac Amaru, se pone al 
frente del movimiento preindependestista del Perú; la lucha empieza como 
reacción contra el abuso de los corregidores. Agustín de Járegui y Aldecoa 
es el nuevo virrey del Perú. La necesidad de reclamar una rebaja de los 
impuestos provoca levantamientos también en Nueva Granada. En Chile 
estalla la Conspiración de los tres Antonios (los franceses Antonio Berney 
y Antonio Gramusset, y el criollo José Antonio de Rojas) en la tentativa 
de transformar el país en una república independiente. Francisco de Mi-
randa es enviado a la Habana como oficial del ejército español. En Buenos 
Aires, nace Bernardino de la Trinidad González Rivadavia y Rivadavia.
En Norteamérica desembarcan las tropas francesas para combatir 
al lado de las fuerzas independentistas; el compromiso agrava la crisis 
económica de París. En Europa, Inglaterra se encuentra siempre más 
aislada: contra Londres, que declara guerra a las Provincias Unidas, 
se unen también Suecia, Dinamarca y Austria. Muere en Viena María 
Teresa de Austria y José II queda como único soberano. En Bohemia 
y Hungría se abolía la pena de muerte.
G. Filangier empieza a publicar la Ciencia de la legislación.
1781
El movimiento insurgente de Túpac Amaru se extiende hasta cuando 
las autoridades españolas de los Virreinos del Perú y Río de la Plata 
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envían un ejército para reprimir la insurrección. José Gabriel Condor-
canqui es capturado, torturado y ajusticiado. Diego Cristóbal, Túpac 
Amaru y Dámaso Katari tratan de proseguir con la rebelión. Al mismo 
tiempo estallan otros levantamientos en Paraguay, Argentina y en el 
occidente venezolano. Entre tanto, en Nueva Granada explota defini-
tivamente la Revolución de los Comuneros: las autoridades españolas 
aceptan reducir los impuestos, pero cuando la promesa no se cumple, 
empieza una nueva protesta; al frente se pone el prócer colombiano José 
Antonio Galán, que extiende la lucha a todo el país. Además, como efec-
to de la contraposición entre España e Inglaterra, Bernardo de Gálvez y 
Madrid expulsa a los británicos del territorio de Honduras y Florida. En 
cambio, el escritor criollo Juan Pablo Viscardo y Guzmán trata de intere-
sar a las autoridades inglesas por la independencia de Hispanoamérica.
Mientras, sigue la lucha en Norteamérica. Las fuerzas rebeldes, 
encabezadas por G. Washington, conquistan Yorktown. 
En Francia, por las graves dificultades financieras, Necker se ve 
obligado a anunciar su dimisión. José II de Asburgo y Catherine de 
Rusia firman un tratado que prevé la división de los Balcanes.
Sale la primera edición de la Crítica de la razón pura de I. Kant.
1782
En Sicuani (Perú), Diego Cristóbal, Túpac Amaru y el mariscal José 
del Valle, máximo jefe de los ejércitos del rey en el virreinato de Lima, 
llegan a un armisticio: los insurrectos deponen las armas. También se 
acaba la Revolución de los Comuneros en Nueva Granada, donde el ar-
zobispo de Santafé de Bogotá, Antonio Caballero y Góngora, es el nuevo 
virrey. José Antonio Galán y sus compañeros, en cambio, son capturados 
y ejecutados. Entre tanto, los españoles siguen con las reformas: el mi-
nistro de Indias de la corona, José de Gálvez, organiza el sistema de la 
Intendencias para la administración colonial con el objetivo de acentuar 
la centralización de la autoridad y suprimir los abusos de los corregido-
res contra los indios. En el Caribe, fuerzas norteamericanas y españolas 
derrotan a los británicos y conquistan las Bahamas; en la operación par-
ticipa Francisco de Miranda. Sin embargo, es arrestado bajo la acusación 
de haber permitido al general inglés Campbell visitar las fortificaciones 
en La Habana. Después de ser liberado empezará sus actividades en pro 
de la libertad de América.
En París se firma un preliminar de paz entre Inglaterra y colo-
nias rebeldes. En Austria, José II empieza una serie de reformas 
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administrativas y eclesiásticas que se conocen bajo el nombre de 
Josefismo.
James Watt construye la primera máquina de vapor de doble efecto.
1783
El 24 de julio nace en Caracas Simón Bolívar. El 30 de julio es bau-
tizado en la Iglesia catedral de la ciudad con los nombres Simón José 
Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios Ponte y Blanco.
Termina la guerra de independencia de los Estados Unidos. Gracias a 
los acuerdos, España puede controlar la frontera meridional de la nueva 
nación. Matías de Gálvez y Gallardo es el nuevo virrey de Nueva Espa-
ña. Francisco de Miranda llega en los Estados Unidos después de haber 
abandonado clandestinamente el territorio cubano. En el Virreinato del 
Perú se reprime definitivamente la rebelión indígena; Diego Cristóbal, 
Túpac Amaru, es arrestado y ejecutado.
Con la paz de París, Londres reconoce la independencia de los Es-
tados Unidos. En Francia, Calonne se convierte en el nuevo ministro 
de las Finanzas. En Inglaterra se forma el nuevo gobierno, encabeza-
do por Pitt el Joven. Catherine II de Rusia conquista Crimea.
En Francia, los hermanos Montgolfier realizan el primer vuelo en 
un globo de hidrógeno.
1784
Sigue la adopción de nuevas medidas políticas y económicas en las 
colonias americanas por parte de la España. Por orden directa del rey 
Carlos III se establece la Audiencia Pretorial de Buenos Aires. Nicolás 
Cristóbal del Campo es nombrado virrey de Río de la Plata. En el vi-
rreinato del Perú se introduce el sistema de Intendencias. En Venezuela 
se suprime la Real Compañía Guipuzcoana, titular del monopolio del 
comercio del país. Francisco de Miranda viaja por Inglaterra después de 
haber presentado a los dirigentes estadounidenses sus proyectos inde-
pendentistas.
Se firma la paz entre Inglaterra y Provincias Unidas. En Francia 
crece la tensión contra la política del gobierno. Madrid prohíbe la 
lectura y la difusión de la Enciclopedia Francesa.
I. Kant publica la Idea de una historia universal en sentido cosmo-




Madrid concede el apoyo para el establecimiento de las Sociedades 
Económicas de Amigos del País. En las colonias americanas, el objetivo 
de las Sociedades de promover la solución de las problemáticas económi-
cas, aunque tropieza con la doctrina mercantilista. Bernardo de Gálvez 
y Madrid es nombrado virrey de Nueva España. Después de la llegada a 
Inglaterra, Francisco de Miranda empieza un largo viaje y visita algunos 
países europeos: Holanda, Prusia, Austria y península italiana. Entre 
tanto, en la universidad portuguesa de Coimbra, un grupo de estudian-
tes brasileños desarrolla ideas independentistas: entre ellos José Álvarez 
Maciel y José Joaquim da Maia. 
En Francia se agrava la crisis económica y estalla el “affaire del colar”, 
que empeora el ya deteriorado prestigio de la soberana María Antonieta.
Coulomb descubre la unidad de medida de la carga eléctrica.
1786
Fallece en Caracas Juan Vicente Bolívar y Ponte, padre de Simón 
Bolívar.
También en Chile se establece el sistema de Intendencias. José 
Joaquim da Maia contacta Thomas Jefferson, embajador estadouni-
dense en Francia, para solicitar el apoyo de Washington en la causa 
de la independencia brasileña. Mientras, Francisco de Miranda visi-
ta Grecia, Constantinopla y Rusia. Se crea la Real Audiencia de Ca-
racas. Las Provincias de Venezuela, Maracaibo, Cumaná, Guayana, 
Margarita y Trinidad dejan de pertenecer jurídicamente a la Real 
Audiencia de Santo Domingo; culmina así del proceso de integra-
ción territorial de Venezuela.
A París, el ministro Calonne sugiere medidas para tratar de resa-
nar las finanzas del Estado, pero encuentra la oposición de clero y 
nobleza. En Potsdam muere Federico II, el Grande, rey de Prusia y 
le sucede el sobrino Federico Guillermo III. María I hereda la corona 
del Portugal después la muerte del esposo Pedro III.
1787
En el virreinato del Perú se establece la Audiencia y Cancillería Real 
del Cuzco. Manuel Antonio Flórez es nombrado nuevo virrey en 
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México. También se establece la creación de la Intendencia de Sinaloa, 
separándola de la Arispe; el coronel Agustín de las Cuentas Zayas es 
nombrado gobernador intendente. Thomas Jefferson comunica al go-
bierno de Washington el proyecto independentista del grupo de José 
Joaquim da Maia. Francisco de Miranda concluye su visita en Rusia y 
viaja por Oslo y Copenhague.
La Convención de Filadelfia aprueba la Constitución de los Esta-
dos Unidos con una estructuración federalista y en el respecto de las 
teorías de Montesquieu. En Francia, el ministro Calonne es destitui-
do y reemplazado por el Arzobispo Lomenie de Brienne. Estalla una 
nueva guerra entre Turquía y Rusia. Los Países Bajos se convierten 
en una provincia de la monarquía austriaca. En Italia, Leopoldo I 
de Toscana, con su nuevo código, elimina la tortura y la pena de 
muerte.
J. Adams publica la Defensa de las Constituciones de Gobierno de 
los Estados Unidos.
1788
Se libera el comercio entre Madrid y las colonias americanas. El ecua-
toriano Eugenio Santa Cruz y Espejo es confinado en Bogotá por sus 
ideas liberales; aquí entra en contacto con la corriente revolucionaria 
de Nueva Granada y, sobre todo, hace amistad con Antonio Nariño y 
Francisco Antonio Zea. El conde de Osorno, Ambrosio O’Higgins, es 
gobernador del Chile. Francisco de Miranda sigue viajando por Europa.
En España, muere Carlos III y la corona pasa a su hijo Carlos IV. 
En Francia, Necker vuelve al ministerio de las Finanzas; el rey Luis 
XVI accede a la convocatoria de los Estados Generales. Estalla un 
nuevo conflicto entre Rusia y Suecia en el Báltico.
I. Kant publica la Crítica de la razón práctica.
1789
Por la delación de algunos conspiradores y la falta de organización 
fracasa en Brasil el movimiento independentista Infidencia Minería; los 
conspiradores, que con el líder Joaquim José de Silva Xavier querían 
la emancipación de la tutela portuguesa, son arrestados y condenados. 
Nicolás Antonio de Arredondo es designado virrey del Río de la Plata. 
En Lima y en Quito se fundan respectivamente la “Sociedad de Amantes 
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del País” y la Sociedad Patriótica “Escuela de la Concordia”. Al territorio 
de Nueva Granada, donde es nombrado virrey Joaquín de Ezpeleta, se 
concede libertad de comercio. En Haití, como efecto del conocimiento de 
los asuntos franceses, estalla la rebelión de los esclavos y de los negros. 
Francisco de Miranda visita Francia y, luego, vuelve a Londres donde 
sigue defendiendo la causa de la independencia latinoamericana.
Estalla la Revolución Francesa. En Versalles se convoca la Asam-
blea de los Estados Generales. Los miembros del Tercer Estado se 
proclaman Asamblea Nacional. Una multitud de artesanos y obreros 
parisinos asalta y toma la Bastilla; se suprimen los derechos feudales. 
Se aprueba, además, la Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano, y la nacionalización de los bienes del clero. Mientras, 
con la Revolución Brabantina, los Países Bajos se levantan contra la 
presencia austríaca: nace la República federal belga.
En Nueva York se tiene la primera reunión del Congreso Federal. 
G. Washington es nombrado primer presidente de los Estados Uni-
dos de América.
El nuevo sultán Selim III empieza las reformas en el imperio turco.
E. Sieyès publica ¿Qué es el Tercer Estado?; J. Bentham la Introduc-
ción a los principios de la moral y la legislación.
1790
El 11 de abril de 1790 Simón Bolívar recibe el sacramento del 
Bautismo de manos del doctor y presbítero don Mariano Martí, obis-
po de Caracas.
Por efecto de la progresiva descentralización económica del reino, 
Madrid suprime la Casa de Contratación de Cádiz. Francisco de Miran-
da sigue buscando ayuda para la independencia de las áreas latinoame-
ricanas; en Inglaterra, él redacta un memorial sobre el sistema colonial 
español y un proyecto de constitución, y los presenta al gobierno inglés 
del primer ministro, William Pitt. En Perú es nombrado virrey Francis-
co Gil de Taboada y Lenus, sustituyendo en el cargo a Teodoro de Croix. 
En México, el cura Miguel Hidalgo es nombrado rector del Colegio de 
San Nicolás en Valladolid. Sigue en Santo Domingo la insurrección de 
los esclavos. En Curpa nace José Antonio Páez.
En Francia, la extrema izquierda quiere el sufragio universal; 
empiezan sus actividades los clubes de los cordeliers. La Asamblea 
Nacional Constituyente aprueba la Constitución Civil del clero. 
En Austria muere José II; Leopoldo II de Toscana hereda la corona. 
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En Norteamérica, también el último Estado, el Rhode Island, aprueba 
la Constitución de los Estados Unidos. Mueren Benjamín Franklin y 
Adam Smith.
E. Burke publica las Reflexiones sobre la Revolución Francesa.
1791
Simón Bolívar empieza a recibir clases del maestro Simón Rodrí-
guez, influenciado por las ideas pedagógicas de Juan Jacobo Rousseau.
La revolución haitiana contra el sistema esclavista instaurado en la 
isla encuentra un nuevo líder, François Dominique Toussaint-Louvertu-
re. El rey de España nombra Luís Antonio Muñoz y Guzmán presidente 
de la Real Audiencia de Quito. Se autoriza el libre comercio de esclavos 
negros en Buenos Aires y Montevideo. Mientras, en Chile, el goberna-
dor Ambrosio O´Higgins decreta la abolición del sistema de encomien-
das. En Inglaterra, Francisco de Miranda no logra convencer el Primer 
Ministro William Pitt de sostener sus proyectos independentistas para 
las colonias españolas.
En Francia, Luís XVI trata de huir, pero es parado y arrestado en 
Varennes. Se aprueba la Constitución. La Asamblea Nacional termina 
sus funciones. Empieza el primer período de sesión de la Asamblea 
Legislativa. Con la Declaración de Pillinitz, Austria y Rusia apoyan a 
la monarquía francesa. Con la bula Quod aliquantum, el Papa Pío VI 
condena la constitución civil del clero.
En los Estados Unidos se aprueban las diez primeras enmiendas a 
la Constitución.
T. Paine empieza a publicar Los derechos del hombre.
1792
En Caracas muere de tuberculosis María Concepción Palacios y 
Blanco, madre de Simón Bolívar.
En Brasil se imponen las últimas sentencias a los líderes del movi-
miento de la Infidencia Minera: Tiradentes es ejecutado y descuartizado; 
los otros desterrados en las colonias portuguesas de África. Francisco 
de Miranda viaja a Francia, donde entra al servicio del ejército y, con 
el grado de mariscal de campo, toma parte en la guerra contra los pru-
sianos. Mientras, en Villa del Rosario y La Paz, nacen respectivamente 
Francisco de Paula Santander y Andrés de Santa Cruz.
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Francia declara guerra a Austria, Prusia y reino de Cerdeña. Ma-
nifiesto del duque de Brunswick contra los revolucionarios franceses: 
el comandante del ejército prusiano amenaza con destruir París en 
el caso de violación a la vida del rey Luis XVI o de la familia real. Se 
instala la Comuna Revolucionaria: la multitud asalta el palacio de las 
Tullerías, residencia del rey. Las fuerzas revolucionarias francesas ga-
nan la batalla de Valmy. La Convención Nacional abolió la monarquía 
y proclama la República. Se abre el proceso a Luís XVI. En Austria 
muere el emperador Leopoldo II y Francisco II hereda la corona. Ase-
sinato de Gustavo III de Suecia: el reino pasa a Gustavo IV. El ejército 
ruso invade a Polonia. El Kentucky se convierte en el decimoquinto 
Estado de los Estados Unidos. Mientras, Thomas Jefferson y Alexan-
der Hamilton se ponen a la cabeza de los dos grandes partidos del 
país: el republicano y el federalista.
Fichte publica la primera edición del Ensayo de una Crítica a toda 
revelación.
1793
Quedado huérfano, Simón Bolívar pasa a vivir en la casa del 
abuelo, don Feliciano Palacio.
En México, el territorio de Tlaxcala se separa de la Intendencia de 
Puebla; en Guadalajara se descubre la conspiración de Montenegro. 
En Venezuela se establece el Real Consulado de Caracas. El rey Carlos 
IV dicta la Real Cédula de “Gracias al Sacar”: mediante pago, los pardos 
de Venezuela pueden así adquirir derechos hasta ahora reservados a los 
blancos. El presidente de la Real Audiencia de Chile y los líderes del 
pueblo indio Mapuche firman un tratado de paz. En París, Francisco de 
Miranda es acusado de traición y encarcelado. En Santa Fe de Bogotá, 
Antonio Nariño traduce e imprime la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano de la Asamblea Constituyente de Francia. En 
Buenos Aires nace Juan Manuel de Rosas.
En Francia es ejecutado el rey Luis XVI. Se forma la primera 
coalición: Inglaterra, Austria, Prusia, España, los estados de Italia y 
Alemania se unen contra Francia. Estalla la insurrección en Vandea. 
A París se crea el Comité de Salvación Pública, luego dominado por 
Robespierre; se establece el régimen del Terror: leva en masa, ley de 
los sospechosos y control general de los precios. Entre tanto, Rusia y 




El abogado dominicano Jacobo de Villaurrutia funda en Guatemala 
la “Sociedad Económica de Amigos del País”. Miguel de la Grúa Tala-
manca es nombrado virrey del México. A Buenos Aires se establece Real 
Consulado, tribunal encargado de proteger y fomentar el comercio. 
Victoria francesa en Fleurus (Bélgica). Caída de Robespierre: dete-
nido y ejecutado con sus partidarios. El gobierno de Londres suprime 
la ley del Habeas Corpus. En Polonia fracasa la rebelión del patriota 
Tadeus Kosciuszko contra la dominación extranjera. En el Estado de 
Pennsylvania estalla la Whiskey Rebellion.
J.G. Fichte publica los Fundamentos de la doctrina de la ciencia.
1795
Simón Rodríguez se hace cargo de la educación de Simón Bolívar.
Gracias al Tratado de Basilea, Madrid reconoce la autoridad de 
París sobre Haití, donde Touissant Louverture es nombrado general. 
En la Habana, se establece el Real Consulado de Agricultura, Industria 
y Comercio. Mientras, los ingleses se aseguran el control sobre Jamaica. 
En Venezuela, en la región del Coro, estalla la sublevación de negros y 
mestizos. Pedro Melo, de Portugal, es nombrado virrey de Río de la Pla-
ta. En Francia, entre tanto, Francisco de Miranda es liberado de prisión. 
En Cumaná nace Antonio José de Sucre.
En Francia se promulga la Constitución del año III; empieza el 
periodo del Directorio. En Holanda se proclama la República Batava. 
Tercer reparto de Polonia entre Austria, Rusia y Prusia.
I. Kant publica la Paz perpetua.
1796
Simón Bolívar recibe clases de bellas artes, historia y geografía de 
un joven maestro: Andrés Bello.
En Venezuela, la Real Audiencia condena a muerte por delito de 
subversión a José Leonardo Chirinos, líder de la rebelión de negros y 
mestizos estallada el año anterior. Mientras, los latinoamericanos per-
seguidos por la Corona de Madrid se desplazan por los países europeos: 
el patriota peruano Juan Pablo Viscardo es sostenido por el gobierno de 
Londres; Antonio Nariño visita Francia e Inglaterra.
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Empieza la campaña de Italia del general Napoleón Bonaparte; 
sus victorias contra los austríacos permiten la toma de Milán y el na-
cimiento de la República Cispadana. Mientras, en Francia fracasa la 
Conspiración de los Iguales de François-Noël Babeuf y del italiano 
Felipe Buonarroti. España declara guerra a Inglaterra. Muere la Em-
peratriz de Rusia, Catalina II; su sucesor es su hijo, Pablo I. 
Con su Farewell Address, George Washington advierte a los esta-
dounidenses sobre los riesgos de las alianzas y lazos duraderos con los 
Estados europeos.
J. Fiche publica los Fundamentos del derecho natural según los 
principios de la teoría de la ciencia.
1797
Simón Bolívar entra a formar parte del Batallón de Blancos de los 
Valles de Aragua como cadete. En Quito, nace Manuela Sáenz
En Venezuela, las autoridades descubren y debelan una conspiración 
dirigida por Manuel Gual y José María España, entre criollos y los reos 
españoles confinados en el puerto de La Guaira. A causa del conflicto entre 
España e Inglaterra, entran en crisis las comunicaciones marítimas 
entre Madrid y sus colonias americanas. Mientras, se designan nuevos 
virreyes: Antonio Uloguer Feliú en Río de la Plata y Pedro Mendinueta 
en Nueva Granada. En Europa sigue la actividad de los patriotas lati-
noamericanos. Francisco de Miranda, José del Pozo Sucre y Manuel José 
Salas; estos firman el “Acta de París”, conviniendo “en los medios más 
conducentes a realizar la independencia de las Colonias hispano-Ameri-
canas”. Juan Bautista Picornell publica los Derechos del hombre y del 
ciudadano, con varias máximas republicanas y su discurso preliminar 
dirigido a los americanos.
En la península italiana, Napoleón Bonaparte gana a Rivoli y toma 
Mantova. El Papa Pío VI y Francia firman el Tratado de Tolentino. 
Nacen las Repúblicas Ligure y Cisalpina. París se anexiona también 
a Bélgica. Con la Paz de Campoformio, Francia, Austria y República 
Cisalpina se dividen el territorio de la República de Venecia.
En Francia, Barras, Reubell y La Reveillière-Lépeaux organizan el 
golpe de Estado del 18 fructidor Talleyrand se convierte en ministro 
de asuntos exteriores.
En los Estados Unidos, el federalista J. Adam es el nuevo presiden-
te de la República. 
J. de Maistre publica las Consideraciones sobre Francia; I. Kant la 
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Metafísica de las costumbres; Chateaubriand el Ensayo histórico, políti-
co y moral sobre las revoluciones.
1798
Simón Bolívar, entre tanto ascendido al grado de subteniente, 
recibe clases de matemáticas y físicas del fraile capuchino Fran-
cisco de Andújar.
En las colonias suramericanas estallan varias sublevaciones. 
En Brasil, las autoridades descubren y develan la conspiración de los 
“afaites”, dirigida a establecer una república en Bahía. En Río de la 
Plata se rebelan los indios Charrúas. En Haití, Toussaint Louver-
ture se pone a combatir a los españoles. Francisco de Miranda se 
traslada en Inglaterra: reanuda los contactos con Pitt y escribe al 
nuevo presidente norteamericano Adams.
Francia sigue fortaleciendo su posición internacional. En Sui-
za se proclama la República Helvética; en la península italiana, 
la República Romana: Pío VI es trasladado en Francia. Mientras, 
empieza la campaña de Napoleón en Egipto. Bonaparte ocupar 
Alejandría y derrota los mamelucos. La flota francesa, sin embar-
go, es sorprendida y destruida en la bahía de Abukir por el almi-
rante Horatio Nelson.
T. R. Malthus publica el Primer ensayo sobre la población.
1799
Simón Bolívar viaja a España, donde arriba en el mes de marzo.
En México estalla la “conspiración de los machetes” contra las auto-
ridades virreinales; su líder, el criollo Pedro de la Portilla, es descubierto 
y encarcelado. En Venezuela, el patriota José María España, es ahorcado. 
Francisco de Miranda, en Londres, sigue tratando de exponer sus ideas 
independentistas. Mientras, Bernardo O´Higgins visita Cádiz, donde es-
tablece contactos con los revolucionarios, antes de regresar a su país con 
instrucciones de Miranda.
Las fuerzas legitimistas derrocan la República Partenopea, nacida 
en Nápoles, y las otras Repúblicas italianas. Entre tanto, Napoleón 
Bonaparte, regresa a Francia, después la campaña en Medio Oriente, 
realiza el golpe de Estado del 18 brumario: así, deroga el Directorio y 




En Madrid, Simón Bolívar estudia literatura, matemáticas e idio-
ma francés; practica, además, la esgrima y la equitación. También 
conoce al Marqués de Ustáriz, hombre de pensamiento liberal y sim-
patizante de la independencia de las colonias españolas de América. 
En la casa del mismo Marqués, Bolívar conoce también a la señorita 
María Teresa Rodríguez del Toro.
En México, por sus ideas, el cura Hidalgo es perseguido por la Inqui-
sición. Entre tanto, Félix Berenger es nombrado virrey del país. Antonio 
Amar y Borbón es designado para el mismo cargo en Nueva Granada. 
En Haití, Toussaint Louverture lucha contra los españoles. Mientras, 
Francisco de Miranda abandona Inglaterra, viaja por Holanda y Bélgica 
y se establece en París.
Napoleón reanuda la guerra. Los franceses ganan en Baviera y en 
Marengo. Se restablece la República Cisalpina. Napoleón instituye 
también el Banco de Francia, las prefecturas y crea una junta de ex-
pertos para la preparación del Código Civil francés. Con el Union Act 
se deroga el Parlamento irlandés y todas las autonomías de Irlanda, 
que es unida a Inglaterra. Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti 
es elegido Papa con el nombre de Pío VII. Thomas Jefferson es nom-
brado presidente de los Estados Unidos.
 
1801
Simón Bolívar pasa a vivir a Bilbao.
Haití se declara independiente y se da una constitución; Touissant 
Louverture se convierte en gobernador vitalicio del país. Gabriel Avi-
lés y Joaquín del Pino son designados respectivamente virreyes de Perú 
y Río de la Plata. Francisco de Miranda es expulsado de Francia: la au-
toridad francesas, ahora aliadas de Madrid, no pueden tolerar las cons-
piraciones del patriota. De su parte, Miranda regresa a Inglaterra, don-
de toma nuevos contactos con el gobierno, proyecta llamar “Colombia” 
a Hispanoamérica y prepara una invasión del territorio venezolano.
Francia firma la paz de Luneville con Austria, fortaleciendo su 
posición internacional y ampliando el control de los territorios eu-
ropeos. Napoleón firma, también, el Concordato con el Papado y 
realiza contactos preliminares para una paz con Londres. En Rusia, 
Pablo I es asesinado: la corona pasa a su hijo Alejandro I. La ciudad 
de Washington es proclamada capital de los Estados Unidos.
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V. Cuoco publica el Ensayo histórico sobre la revolución napolitana 
del 1799.
1802
En Madrid, Simón Bolívar contrae matrimonio con María Teresa 
Rodríguez del Toro y Alaisa; luego regresa a Venezuela.
Las fuerzas francesas, guiadas por el general Leclerc, cuñado de Na-
poleón, invaden Haití; Touissant Loverture es derrotado y, mientras en 
la isla se restablece la esclavitud, él es capturado y enviado como prisio-
nero en la cárcel de Fort Joux, en Francia. Entre tanto, en Inglaterra, 
Francisco de Miranda trabaja en sus proyectos de emancipación.
Francia e Inglaterra firman la paz de Amiens: Londres devuelve 
los territorios coloniales quitados a Francia, España y Holanda; París 
abandona Egipto, Turquía, Estados Pontificios y Nápoles. La Repú-
blica Cisalpina se convierte en República italiana. Mientras, en Fran-
cia, con un plebiscito Napoleón es proclamado cónsul vitalicio. 
F. R. de Chateaubriand publica El genio del cristianismo.
1803
Después de ocho meses de matrimonio, Simón Bolívar queda viu-
do; María Teresa Rodríguez muere por fiebre amarilla durante unos 
días de visita en Caracas. Bolívar vuelve a Europa.
El rey Carlos IV dicta una Ordenanza General para reunir en un 
solo cuerpo la regulación de las intendencias de América. Touissant 
Louverture muere en Francia. Entre tanto, en Nueva Granada, José de 
Iturrigay es nombrado virrey y Antonio Nariño, de nuevo en Bogotá, es 
encarcelado.
Negativa británica a evacuar Malta: se rompe la débil paz de 
Amiens. Los Estados Unidos compran Louisiana a Francia. Los rusos 
ocupan Alaska. Mientras los británicos ocupan Delhi en la India.
1804
Simón Bolívar llega a Europa. En Cádiz ingresa en la Masonería. De 
España viaja a Francia y se instala en París, donde asiste a la coronación 
de Napoleón y reanuda la amistad con su maestro Simón Rodríguez.
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Haití proclama oficialmente su independencia: el antiguo esclavo y 
líder de la revolución, Jean-Jacques Dessalines, se proclama emperador 
con el nombre de Jacques I. Por efecto de su nueva guerra contra Ingla-
terra, la Corona española emite la Cédula de consolidación de los vales 
reales. Francisco de Miranda espera disfrutar de los nuevos asuntos in-
ternacionales para concretizar sus planes independentistas en América. 
Entre tanto, Rafael de Sobremonte y Núñez del Castillo es nombrado 
virrey de Río de la Plata; Bernardo O´Higgins, alcalde de Chillan, y José 
de San Martín capitán de infantería en España.
En Francia, es promulgado el nuevo código civil y Napoleón se 
proclama emperador. Estalla la guerra entre España e Inglaterra. 
En Londres, W. Pitt, de vuelta en el gobierno, organiza la tercera coa-
lición antifranceses con Austria y Rusia. 
F. von Shelling publica Filosofía y religión. Muere I. Kant
1805
Simón Bolívar viaja a Italia. En compañía de Simón Rodríguez y 
Fernando del Toro visita Venecia, Ferrara, Bolonia, Florencia y Pe-
rugia. Finalmente, en Roma, en el Monte Sacro, Bolívar jura dedicar-
se a la libertad de Hispanoamérica.
Iturrigaray, virrey de México, pone en estado de defensa todo el te-
rritorio por efecto de la guerra entre España e Inglaterra. Sin éxito, Des-
salines trata de conquistar la porción española de Santo Domingo. En el 
Cuzco, José Gabriel Aguilar organiza y dirige una conspiración para la 
independencia de Perú: es capturado y ejecutado. Mientras, Francisco de 
Miranda abandona Inglaterra y se traslada a los Estados Unidos, donde 
prepara la invasión de Venezuela.
Napoleón derrota la tercera coalición: gana la batalla de Ulm, to-
mando Viena, y luego la de Austerlitz. Sin embargo, la flota franco-
española es vencida en la batalla de Trafalgar. En Génova nace Giu-
seppe Mazzini, mientras la República italiana se convierte en Reino de 
Italia. En los Estados Unidos, Jefferson empieza su segundo periodo 
presidencial.
F. R. de Chateaubriand publica René; F. von Schlegel las Conside-




En París, donde asiste a la logia San Alejandro de Escocia, Simón 
Bolívar es promovido al último de los tres grado de la masonería. 
De Francia viaja a Alemania y en Hamburgo aborda la nave que lo 
lleva a Estados Unidos.
Francisco de Miranda, al cabo de una expedición deseosa de promo-
ver la independencia en la Hispanoamérica, intenta un primer asalto 
de la costa central de Venezuela; fracasa y solo en una segunda tenta-
tiva logra invadir la costa occidental y conquistar Coro. Sin embargo, 
viéndose imposibilitado a desarrollar sus proyectos se traslada a la isla 
de Trinidad. Entre tanto, los ingleses tratan de conquistar parte de la 
América española: fracasan en Chile, pero al mando del general Beres-
ford ocupan Buenos Aires. El marqués de Sobremonte, virrey de Río 
de la Plata, abandona la ciudad, pero las fuerzas de resistencia, al man-
do de Santiago de Liniers –un francés al servicio de Españ –, rechazan 
los invasores. Mientras, en Perú, es nombrado virrey José Fernando de 
Abascal. En Haití es ejecutado Dessalines. En San Pablo Guelatao nace 
Benito Juárez.
Los franceses siguen su expansión hacia el este de Europa y toman 
Varsovia. Napoleón vence en Jena y Auerstedt y, poniendo bajo el 
protectorado de Francia varios Estados del sur de Alemania, crea la 
Confederación del Rin. Desaparece así el Sacro Imperio Romano y 
Francisco II de Austria pasa a llamarse Francisco I. Mientras, Luis 
y José Bonaparte se convierten respectivamente en rey de Holanda y 
Nápoles. Para golpear Inglaterra, Napoleón decreta también el blo-
queo continental del comercio.
1807
Después de la visita a algunas ciudades estadounidenses, Simón 
Bolívar regresa a Caracas
Los ingleses prosiguen con su plan de conquista: intentan conquis-
tar nuevamente el Río de la Plata e invaden Montevideo, donde son 
rechazados por las milicias criollas. Santiago de Liniers, ya nombrado 
gobernador militar, es nombrado virrey. Francisco de Miranda condena 
las tentativas de invasión de Londres en Río de la Plata, pero regresa 
a Inglaterra. En Haití estalla la guerra por el control de la isla entre 
Alexandre Pétion y Henri Christophe. En México, donde la Inquisición 
reabre el proceso contra Miguel Hidalgo, el virrey Iturrigaray comisiona 
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un estudio sobre los límites entre el País y los Estados Unidos. Mientras, 
por efecto de la invasión napoleónica de Portugal, la familia real de los 
Braganza se establece en Río de Janeiro.
Los franceses vencen en Eylau y Friedland contra los rusos: Napo-
león y el Zar Alejandro I firman el Tratado de Tilsit, con el cual se crea 
el Gran Ducato de Varsovia y Francia trata de poner Inglaterra en una 
condición de aislamiento. Para alcanzar este objetivo, París proyecta 
desmembrar también la península ibérica. Las fuerzas napoleónicas 
invaden Portugal. Mientras, Jerónimo Bonaparte es nombrado rey de 
Westfaila.
En Nice nace Giuseppe Garibaldi.
En Turquía llega al poder Mustafá IV
Hegel publica la Fenomenología del espíritu; Fichte el Discurso so-
bre la nación alemana; U. Foscolo, De los sepulcros. En los Estados 
Unidos, sobre el río Hudson, se inaugura un servicio de barcos a va-
por.
1808
En Venezuela, Simón y Juan Vicente Bolívar conspiran contra el 
gobierno colonial
Las noticias de la invasión francesa de la península ibérica y del nom-
bramiento de José Bonaparte, hermano de Napoleón, como nuevo rey 
de España, sacuden el panorama político de las colonias americanas. En 
Nueva España, los jefes españoles deponen el virrey Iturrigaray, sospe-
chado de querer independizar el país, reemplazándolo con Pedro de Ga-
ribay. En Montevideo, el gobernador Francisco Javier de Elío organiza 
una Junta Gobernativa. En Quito, las autoridades descubren una cons-
piración: los conjurados son apresados. Francisco de Miranda regresa a 
Inglaterra y retoma sus gestiones independentistas: presenta a las auto-
ridades ingleses la necesitad de apoyar la emancipación de Hispanoamé-
rica antes de que esta caiga bajo el control de Napoleón.
Las fuerzas napoleónicas ocupan los Estados pontificios y la penín-
sula ibérica. José Bonaparte es nombrado rey de España. La junta de 
Sevilla, favorable al depuesto rey Ferdinando VII trata de organizar 
la resistencia. Joaquín Murat es nombrado rey de Nápoles. Londres 
apoya la insurrección española contra los franceses: tropas británicas 




Simón Bolívar es nombrado teniente justicia mayor de Yare 
por el Capitán General de Venezuela, pero, por desacuerdos con el 
Cabildo, no recibe el título.
En Venezuela, un grupo de notables pide la creación de una Junta 
independiente de la de Sevilla: acusados de conspirar, son encarcelados. 
En Chuquisaca, en el Alto Perú, Bernardo de Monteagudo guía un le-
vantamiento contra las autoridades de la Real Audiencia. También en 
La Paz y Quito estallan sediciones perseguidas por los ejércitos realistas. 
Mientras, la junta de Sevilla nombra Baltasar Hidalgo de Cisneros vi-
rrey de Río de la Plata con el objetivo de restaurar la autoridad virreinal, 
postrada por los enfrentamientos entre el gobernador de Montevideo 
Francisco Javier de Elío y el exvirrey, lo reemplaza Santiago de Liniers. 
Para restablecer el poder real también en México, la junta de Sevilla 
nombra virrey al arzobispo Francisco Xavier Lizana y Beaumont. Mien-
tras, Juan VI, regente portugués en Brasil, firma un tratado con Londres: 
los británicos se comprometen a ayudar a los portugueses en la ocupa-
ción la Guayana Francesa. Los patriotas argentinos establecidos en Río 
de Janeiro y Francisco de Miranda, de su residencia en Londres, hacen 
contactos.
El Estado Pontificio es anexado a Francia. Austria e Inglaterra for-
man la quinta coalición contra el imperio francés. Napoleón vence a 
Wagram contra los austríacos e impone la paz de Schönbrunn al em-
perador Francisco II. En España, donde continúa la guerrilla contra 
los franceses, se convocan las Cortes constituyentes.
1810
Simón Bolívar es nombrado capitán por la Junta Suprema de Ca-
racas, institución que asume el poder con la deposición de Vicente 
Emparan, el capitán General de Venezuela. En junio, con Luis López 
Méndez y Andrés Bello, Bolívar es enviado a Londres para una mi-
sión diplomática. Regresa a Venezuela al final del año, dando cuenta 
sobre todo de los coloquios tenidos con el ministro de Relaciones 
Exteriores británico, marqués de Wellesley.
Toda Hispanoamérica se inflama. Estalla definitivamente la lucha 
entre los secuaces de la depuesta monarquía española y los partidarios de 
la revolución. En Venezuela toma el poder una Junta Suprema; Francis-
co de Miranda, al regreso de Inglaterra, es nombrado teniente general de 
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los ejércitos del país. En Buenos Aires se constituye la Junta Provisional 
Gubernativa, que depone el virrey Cisneros, toma medidas sobre el co-
mercio y envía fuerzas a Montevideo, Paraguay y Alto Perú. También en 
Bogotá –donde vuelve en libertad Antonio Nariño– se depone el virrey. 
En México, los curas Hidalgo y José María Morelos y Pavón inflaman la 
rebelión. En Chile se destituye al capitán general y se forma una Junta 
de Gobierno. Los realistas tratan de contestar: en Ecuador se produce un 
masacre de patriotas; en Bolivia, los españoles ajustician José Domingo 
Murillo. De todas formas, los patriotas empiezan a diferenciarse entre 
grupos federalistas y centralistas.
Aparece el Manifiesto de la Junta de Caracas: A los cabildos de Amé-
rica. Andrés Bello publica el Resumen de la historia de Venezuela; An-
tonio Nariño el Discurso sobre la organización de poderes de la Suprema 
Junta de Santa Fe, por ser un miembro de la misma.
Napoleón se casa con María Luisa de Austria. Luis Bonaparte ab-
dica y Holanda es anexada a Francia. El zar ruso rompe el bloqueo 
continental contra Inglaterra. Mientras, sigue la guerra contra los 
franceses en la Península Ibérica: en Portugal las fuerzas de Welling-
ton derrotan el ejército napoleónico.
En Turín nace Camilo Cavour.
J. de Maistre publica el Ensayo sobre el principio generador de las 
constituciones políticas.
1811
Simón Bolívar pronuncia su primer discurso revolucionario ante 
la Sociedad Patriótica en favor de la independencia americana. Nom-
brado coronel de la primera República de Venezuela, a la cabeza del 
Batallón de Aragua, asiste a la toma de Valencia. Luego regresa a 
Caracas, enviado por Miranda, para anunciar la noticia del triunfo.
En toda América Latina estallan insurrecciones independentistas. 
En Caracas, el Primer Congreso declara la independencia de Venezuela 
y promulga la Constitución Liberal. En Tunja se reúne el Congreso de 
las Provincias Unidas de Nueva Granada y se suscribe la Constitución 
federal propuesta por Camilo Torres. Cartagena de Indias proclama su 
independencia absoluta de España. En Quito, el Congreso Constituyen-
te declara la liberación de España y dicta su primera Constitución. En 
Perú estalla la insurrección de Tacna: se proclama la independencia con-
tra el gobierno del virrey españolo José Fernando de Abascal y Sousa. 
También el Paraguay proclama la independencia: Gaspar Rodríguez de 
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Francia empieza su ascenso al poder; se firma un tratado con la Junta de 
Buenos Aires para la realización de una confederación entre Paraguay 
y las Provincias Unidas del Río de la Plata. La Junta grande de las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata es reemplazada por el Primer Triunvi-
rato. Grito de Asencio de la Banda Oriental contra la corona española. 
En Chile, José Miguel Carrara establece su dictadura a través de un gol-
pe de Estado en el sentido independentista. En México es ejecutado el 
cura Hidalgo, pero Morelos prosigue su campaña militar. El Centroamé-
rica participa en la oleada independentista. El eclesiástico José Matías 
Delgado y de León guía el movimiento en San Salvador. En Nicaragua se 
instala una Junta Gubernativa. En Puerto Rico se establece la Intenden-
cia separada del gobierno central. En Haití, Henri Christophe convierte 
el Estado en reino y se proclama rey con el nombre de Henri I.
Prosigue la guerrilla antinapoleónica en la península ibérica. 
El mariscal André Masséna es derrotado por el ejército anglo-portu-
gués del duque de Wellington: los franceses se ven obligados a reti-
rarse de Portugal. En París nace el hijo de Napoleón y María Luisa. 
En Inglaterra se desarrolla el movimiento ludista.
El Pasha de Egipto, Mohammed Alí, hace masacrar a los mamelu-
cos, fieles al sultán de Constantinopla.
1812
Simón Bolívar se encuentra en Caracas cuando un terremoto des-
truye una parte de la ciudad. Sobre las ruinas del convento de San 
Jacinto exhorta a seguir combatiendo por la libertad y, si necesario, 
también contra la naturaleza. Miranda lo nombra Comandante Mi-
litar de Puerto Cabello. Después de la capitulación de Miranda, 
Bolívar, junto con otros oficiales, resuelve prender al Precursor. 
Obligado a huir, se traslada de Caracas, refugiándose en la casa 
del Marqués de Casa León. Autorizado por Monteverde, jefe 
realista, logra viajar al Caribe. De Curazao Bolívar pasa a Car-
tagena donde publica la Memoria dirigida a los ciudadanos de 
Nueva Granada. Después de haber recibido el nombramiento de 
Comandante de Barranca libera Tenerife, Mompos y, finalmente, 
Guamal de los realistas.
Las fuerzas patrióticas, todavía poco organizadas y fraccionadas por 
concepciones políticas, son sometidas por los ejércitos realistas situados 
en América Latina. En Venezuela cae Francisco de Miranda y, con él, 
la Primera República: los españoles lo encarcelan enviándolo a España. 
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En Ecuador se dicta la Constitución de Quito, pero en diciembre los pa-
triotas son definitivamente vencidos en la batalla de Ibarra. En Perú, los 
realistas reprimen la rebelión de José Crespo y Castillo, pero son vencidos 
por Manuel Belgrano en Tucumán, cuando tratan de dirigirse hacia Río 
de la Plata. En Argentina el Segundo Triunvirado reemplaza el Primero y 
convoca la Asamblea Constituyente. Mientras, regresa al país San Martín, 
luego nombrado comandante de los granaderos. En Chile, Carrera sigue 
teniendo el poder. También José María Morelos y Pavón, en México, sigue 
persiguiendo sus proyectos: se convierte en jefe de las fuerzas patrióticas 
y toma Oxaca. En Honduras, la población de Tegucigalpa se amotina. 
Estallan levantamientos también en Guatemala y en Cuba. El líder crio-
llo cubano José Antonio Aponte es ejecutado con los otros conspiradores.
La Gran Armada francesa invade Rusia. Napoleón entra en Mos-
cú. Sin embargo, es obligado a retirarse: la táctica de la tierra que-
mada de los rusos y el invierno rígido diezman las fuerzas francesas, 
luego vencidas en la batalla de la Beresina. Napoleón vuelve a París. 
Los franceses siguen encontrando dificultades también en la Penínsu-
la Ibérica. Wellington pasa de Portugal a España; gana la batalla de 
Salamanca. El rey José I, hermano del emperador, debe abandonar 
Madrid. Mientras, las Cortes reunidas en Cádiz promulgan la consti-
tución de España. También Sicilia –residencia de los Borbones, bajo 
el control de Inglaterra– adopta una constitución liberal.
Estalla la guerra anglo-estadounidense por controversias comerciales.
G. W. Hegel publica la Ciencia de la lógica.
1813
Simón Bolívar concluye exitosas incursiones militares en Nueva 
Granada: ocupa Banco, el Puerto Nacional de Ocaña y Salazar de las 
Palmas. Después de la batalla de Cúcuta, es nombrado brigadier y 
ciudadano de Nueva Granada. El presidente de la Confederación, 
Camilo Torres, lo autoriza a invadir Venezuela. Bolívar empieza 
así la “Campaña admirable”. En mayo entra en Mérida, donde es 
aclamado “Libertador”. En Trujillo dicta el Decreto de Guerra 
a muerte. Entonces sigue su incursión militar: ocupa Caracas, 
donde restablece la República. La municipalidad de Caracas lo 
nombra Capitán General de los ejércitos de Venezuela y le reco-
noce el titulo de Libertador.
Desde los Andes a Caracas, el Libertador, Simón Bolívar, cumple la 
“Campaña Admirable”. Bajo el mando de Antonio Nariño se declara 
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la independencia de Cundinamarca. Una expedición realista provenien-
te de Perú desembarca en el sur de Chile: los patriotas ganan la batalla 
de El Roble, pero Carrera es depuesto. En Argentina empieza la acti-
vidad de la Asamblea General Constituyente; los representantes de la 
Provincia Oriental se reúnen en el congreso de las Tres Cruces: José 
Gervasio Artigas dicta las Instrucciones del año XIII, inspiradas en los 
principios de Independencia, República y Federalismo. Mientras, San 
Martín consigue victorias. En el Alto Perú estallan motines patrióticos. 
El jefe político superior de Nueva España, Félix María Calleja del Rey, 
sigue la lucha contra los insurgentes mexicanos; el cura Morelos, sin 
embargo, toma Acapulco y convoca el Congreso de Chilpancingo, decla-
rando, además, la independencia del trono de España.
Se cae el mito de la invencibilidad del emperador. Napoleón es de-
rrotado en Leipzig en la “batalla de las naciones”. Los países aliados 
empiezan a invadir Francia: en el este es atacada por los prusianos; en 
el norte se subleva Holanda; en el suroeste llegan las fuerzas anglo-
españolas del duque de Wellington. Con el Tratado de Valençay, Na-
poleón acepta el fin de la guerra con España y el retorno de Fernando 
VII al trono de Madrid.
En Inglaterra, Madame de Stael publica En Alemania, manifiesto 
del Romanticismo europeo.
1814
Después de unas victorias, en la batalla de La Puerta, Simón Bo-
lívar es derrotado por el ejército realista de José Tomás Boves. Mien-
tras cae la Segunda República, el Libertador protege la retirada de 
los republicanos hacia el este del país. Sin embargo, perseguido, 
es obligado a huir. Llega a Carúpano y luego a Cartagena; de allí 
pasa a Tunja, donde, ante el Congreso, recibe el encargo de some-
ter el Estado de Cundinamarca a la Unión granadina. Al final del 
año absuelve su cargo tomando, además, Bogotá.
Contraofensiva realista en Venezuela, Nueva Granada, Chile y Mé-
xico. En Caracas, después de la derrota de Bolívar y Mariño, cae la Se-
gunda República. El líder neogranadino, Antonio Nariño, es capturado 
en Pasto por los españoles y enviado a la prisión real en Cadí. Los es-
pañoles empiezan la reconquista de Chile: con el Tratado de Lircay, los 
patriotas reafirmaban su lealtad al rey Fernando VII. También Morelos, 
en México, es derrotado; el Congreso le retira el mando y promulga la 
Constitución de Apatzingán. Mientras, Bernardino Rivadavia y Manuel 
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Belgrano viajan en misión diplomática a Europa. En Paraguay, un nue-
vo Congreso asigna el cargo de dictador a Gaspar Rodríguez de Francia: 
el país empieza a aislarse.
Los ejércitos aliados toman París. Napoleón abdica y es confinado 
a la isla de Elba. El Tratado de París pone fin a la guerra entre Francia 
y la sexta coalición: Francia vuelve a las fronteras del 1792; los Borbo-
nes regresan al trono con Luis XVIII que concede una Constitución. 
En Viena se abre el Congreso: se trata de redibujar el mapa europeo 
en nombre de los principios de legitimidad y equilibrio. Mientras, en 
España, Fernando VII deroga la Constitución de Cádiz.
Saint-Simon y A. Thierry publican la Reorganización de la socie-
dad europea; J. Taylor los Estudios de las principios y de la política del 
gobierno de los Estados Unidos. Stephenson experimenta la primera 
locomotora de vapor utilizable.
1815
Por divergencias con las autoridades neogranadinas, Simón Bolí-
var renuncia a sus cargos. De Cartagena, de donde quería proseguir 
la lucha por la libertad de Venezuela, el Libertador viaja a Kingston. 
En septiembre termina la Carta de Jamaica. Al final del año, se tras-
lada a Haití.
Con el objetivo de reconquistar el control de las colonias, llega a 
América un poderoso ejército español. Enviada por el rey Fernando VII 
y al mando del general Pablo Morillo, la armada ocupa el territorio de 
Venezuela y Nueva Granada. También en Perú los realistas reprimen las 
rebeliones. En Argentina, los patriotas chilenos organizan la reconquista 
de su país con O’Higgins. Mientras, termina la aventura de Morelos 
en México: derrotado en Tesmalaca, es capturado por los españoles y 
ejecutado.
Napoleón abandona furtivamente la isla de Elba y desembarca en 
Francia: empieza la experiencia de los Cien Días, mientras el Congre-
so de Viena está todavía reunido. Al enfrentarse con los ingleses en 
Waterloo, Napoleón es definitivamente vencido y enviado en exilio en 
Santa Elena. El Congreso termina sus trabajos. Se impone un nuevo 
tratado a Francia, donde se restaura la monarquía de Luis XVIII y 
empieza el “Terror Blanco”. Rusia, Prusia y Austria firman la Santa 
Alianza. 




El Presidente de Haití, Alejandro Petión, pone a disposición de 
Simón Bolívar fusibles y municiones: se prepara así una expedición 
al oriente de Venezuela. Francisco Antonio Zea se une al Liberta-
dor. En mayo la escuadra que forma la expedición desembarca en el 
puerto de Juan Griego, en la isla de Margarita. Bolívar es reconocido 
como Jefe Supremo. Después de un mes toma Carúpano. Aquí se 
decreta la libertad de los esclavos, para que vayan a engrosar las filas 
del ejército de patriotas. En agosto, Bolívar se ve obligado a retornar 
a Haití. Con el auxilio de Petión, organiza una segunda expedición. 
El 31 diciembre desembarca en Barcelona.
Las fuerzas españolas reconquistan todo el territorio latinoamerica-
no, a la excepción de Río de la Plata. El ejército de Pablo Morillo ocupa 
Nueva Granada y toma Bogotá: Camilo Torres, Tadeo Lozano, Manuel 
Rodríguez y los otros principales jefes revolucionarios son ejecutados. 
De Haití, con los auxilios del presidente Alejandro Petión, salen dos 
expediciones hacia el oriente de Venezuela. En Argentina se reúne el 
Congreso de Tucumán que anuncia la independencia de las Provincias 
Unidas del Plata. Juan Martín de Pueyrredón es nombrado director su-
premo de la República, Manuel Belgrano se pone al mando del ejército 
del norte. Mientras, en la Banda Oriental los portugueses realizan una 
segunda invasión. Después de la muerte de María I, regente de la corona 
portuguesa en Brasil asume el titulo de Juan VI, rey de Portugal, Brasil y 
Algarve, y establece su política desde América. En México, Juan Ruiz de 
Apodaca es nombrado virrey. En España, durante su reclusión en Cadí, 
muere Francisco de Miranda.
El canciller austríaco Metternich se presenta como el árbitro de 
la política europea. Bajo la influencia de Austria y Prusia se reúne la 
Confederación Germánica. En Inglaterra estalla la crisis económica y 
se toman medidas proteccionistas. En la península italiana, los reinos 
de Nápoles y Sicilia vienen unificados en el Reino de las dos Sicilias. 
1817
Desde Barcelona, en el norte de Venezuela, Bolívar reanuda la 
lucha por la independencia. La guarnición realista de Clarines re-
chazan las fuerzas de Bolívar y Arismendi en la batalla de Clarines. 
El Libertador se traslada a Guayana. En abril, después de la llegada 
al Río Orinoco, se encuentra con Manuel Carlos Piar. En julio toma 
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Angostura, luego declarada capital de Venezuela y lugar del Consejo 
de Estado. Es aclamado Jefe Supremo. En Angostura dicta un decre-
to de secuestro a favor de la República sobre las propiedades de los 
realistas. En septiembre nombra a Antonio José de Sucre gobernador 
de la Antigua Guayana y comandante del Bajo Orinoco y lo asciende 
a coronel del ejército. Después de la insubordinación de un grupo 
de oficiales, Bolívar ordena la instrucción de un proceso contra Piar. 
En octubre, el Libertador confirma la sentencia de muerte de Manuel 
Piar. En noviembre, empieza la campaña por los llanos del calabozo 
contra el ejército realista, al mando de Morillo.
Reanudan las acciones militares de los patriotas. Los venezolanos se 
aseguran la provincia de Guayana. Al mando de Morillo, los españoles 
prosiguen la represión en Nueva Granada. Entre tanto, en Argentina, 
el Congreso se traslada a Buenos Aires. San Martín avanza sobre Chile, 
cruza los Andes y después de la batalla de Chacabuco toma Santiago. 
Aquí empieza el gobierno de Bernardo O´Higgins, nombrado Director 
Supremo. Al mando del general Carlos Federico Lecor, los portugueses 
ocupan Montevideo: los habitantes de la ciudad deben aceptar la pro-
tección de la corte portuguesa. Mientras, en Brasil, en la provincia de 
Pernambuco, estalla una insurrección criolla, prontamente derrotada. 
También en México los patriotas reanudan la lucha, pero el líder Fran-
cisco Xavier Mina es hecho prisionero y fusilado.
Para hacer frente a las insurrecciones sociales, en Inglaterra se 
aprueban leyes represivas. En España prosigue la política represiva de 
Fernando VII. Convenio entre Francia y Portugal para la restitución 
de la Guyana francesa. En los Estados Unidos J. Monroe es elegido 
presidente.
G. Hegel publica la Enciclopedia de las ciencias filosóficas; D. Ricar-
do los Principio de economía política y del impuesto. 
1818
En enero Simón Bolívar llega al hato de la Cañafístula, cerca de 
San Juan de Payara. Por primera vez se encuentra con el general José 
Antonio Páez, que se pone a las órdenes del Libertador. Empieza la 
campaña contra Morillo. El 12 de febrero los patriotas sorprenden 
los realistas y le infligen una derrota en Calabozo. Un mes después el 
Libertador es derrotado por Pablo Morillo. En abril, el capitán rea-
lista Tomás Renovales intenta asesinar a Bolívar en el hato Rincón 
de los Toros. Empieza la polémica diplomática entre Bolívar y Juan 
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Bautista Irvine, representante norteamericano, después de la captura 
de una goleta estadounidense que en el Orinoco suministraba armas 
a los realistas. En noviembre, con una proclama, Bolívar condena 
cualquier compromiso con Madrid y declara que toda América está 
“ya satisfecha de sus fuerzas y sus recursos, conoce sus medios de 
defensa y está segura que no habrá poder bastante sobre la tierra 
para ligarla de nuevo a España”.
En Chile los ejércitos patriotas conquistan la victoria en la batalla de 
Maipú; se proclama la independencia del país, que se dota de un estatu-
to provisorio. Los portugueses siguen ocupando Montevideo. El patriota 
ecuatoriano Juan Pío de Montúfar es enviado como prisionero en España, 
donde muere. También fallece Alexandre Pétion, presidente de Haití.
En el Congreso de Aquisgrán, organizados entre las potencias vic-
toriosas de las guerras napoleónicas, los representantes franceses ob-
tienen la evacuación militar de su territorio, en ese momento todavía 
ocupado por las tropas de la coalición. Francia vuelve a estar entre las 
grandes potencias.
Egipto derrota definitivamente el movimiento árabe de los waha-
bíes y extiende su control a las costas orientales del Mar Rojo.
En Tréveris nace Carlos Marx.
1819
Con los representantes de las provincias de Caracas, Barcelona, 
Cumaná, Barinas, Guayana, Margarita y Casanare, empieza el Con-
greso de Angostura. Bolívar pronuncia el discurso de inauguración y 
expone un proyecto de Constitución. En junio el Libertador empieza 
la marcha hacia Nueva Granada. Entre julio y agosto el ejército co-
mandado por Simón Bolívar triunfa en el Pantano de Vargas, llega 
a Tunja, gana en Boyacá y entra en Bogotá. En septiembre, Bolívar 
regresa a Angostura donde se crea la República de Gran Colombia, 
formada por Venezuela, Nueva Granada y la antigua Audiencia de 
Quito. Bolívar es nombrado presidente.
Mientras se reúne el Congreso General de Angostura, las fuerzas 
patriotas siguen atacando a los realistas. Se libera el territorio de Nueva 
Granada, luego englobado al de Venezuela y Ecuador para la formación 
el de la Gran Colombia. En Argentina se aprueba una nueva Consti-
tución. Mientras, los patriotas argentinos enviados a Europa tratan de 




Sigue la crisis económica en Inglaterra; masacre de manifestantes 
en Manchester. El gobierno de Londres, ahora regido por Wellington, 
toma medidas para la limitación de las libertades de prensa y reunión. 
También aumenta la lucha contra la Restauración. Los Estados Uni-
dos compran Florida de España.
A. Schopenhauer publica El mundo como voluntad y como repre-
sentación. Sismondi los Nuevos principios de economía política.
1820
El Congreso de Angostura confirma a Bolívar el título de Liber-
tador. En mayo Bolívar dicta los decretos en favor de los indígenas, 
de la instrucción pública, de la agricultura y comercio. En noviembre, 
después de largas conferencias, firma el Tratado de Armisticio y Re-
gularización de la Guerra con el general Morillo.
Desarrollo del proceso independentista. Las fuerzas patrióticas 
avanzan hacia el virreinato del Perú. El ejército de San Martín desem-
barca en Paracas. Empieza la campaña de Lima con las ciudades de la 
costa que se agregan a la lucha. En la Gran Colombia patriotas y rea-
listas firman el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra. 
Guayaquil se proclama independiente, creando su propia Junta y dán-
dose una Constitución. En Chile se toma Valdivia, uno de los últimos 
enclaves realistas del país. En Argentina se agrava la contraposición 
entre centralistas y federalistas: el Directorio cae y se afirman los pode-
res provinciales. En Uruguay, después de más de tres años, José Gerva-
sio Artigas es derrotado: empieza su exilio en Paraguay. Por efecto de 
la revolución liberal en Portugal, en Brasil se establece una monarquía 
constitucional. También Cuba adopta una Constitución: las tropas 
obligan a Juan Manuel Cagigal, capitán general en la isla, a acordar la 
Constitución de Cádiz de 1812. Sobre la misma Constitución juran en 
México el virrey, la Audiencia y el gobernador de Veracruz. En Haití 
es depuesto Henri Christophe; Jean Pierre Boyer, sucesor de Alexandre 
Pétion, unifica el Estado. 
Estallan revoluciones liberales y motines carbonaros en España, 
Portugal y Reino de las Dos Sicilias. Los revolucionarios obtienen la 
concesión de la Constitución. En el Congreso de Troppau, las poten-
cias de la Santa Alianza preparan la intervención militar. En París es 
asesinado el duque de Berry, heredero al trono de Francia.




Simón Bolívar reemprende la Campaña de Venezuela. A partir de 
abril, después de la ruptura del armisticio, se organiza la movilización 
de las fuerzas patrióticas. El 24 de junio el ejército de Bolívar ataca y 
derrota al ejército realista en la batalla de Carabobo; cinco días des-
pués, entre grandes manifestaciones, el Libertador entra en Caracas, 
acompañado por Páez y su Estado Mayor. El Congreso de Cúcuta 
nombra Bolívar presidente de Colombia, confiriéndole poderes ex-
traordinarios y amplias facultades para dirigir la guerra. El Libertador 
prepara la Campaña del Sur y nombra jefe a Antonio José de Sucre.
Se consolida la independencia hispanoamericana. La Capitanía Ge-
neral de Guatemala, que reunía las provincias de Chiapas, Guatemala, 
San Salvador, Comayagua, Nicaragua y Costa Rica, proclama la inde-
pendencia absoluta. La misma proclamación se hace en Ciudad de Pa-
namá. En México la lucha independentista adelanta gracias a la unión 
de las fuerzas de Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Con el Plan de 
Iguala, este último proclama la independencia de México de España, 
la religión católica como la única del Estado y la igualdad de todas las 
clases sociales. Contestando a la oposición del virrey, Iturbide toma la 
capital y obliga al nuevo virrey a firmar el Tratado de Córdoba. Gracias 
a la derrota de los realistas en la batalla de Carabobo, Venezuela asegura 
su independencia. Mientras, en Cúcuta se reúne el Primer Congreso de 
la Gran Colombia: Venezuela y Nueva Granada –que en este año queda 
huérfana del patriota Antonio Nariño- se unen en una sola nación adop-
tan una Constitución centralista; Simón Bolívar y Francisco de Paula 
Santander son nombrados respectivamente presidente y vicepresidente. 
En Perú siguen los éxitos de San Martín: los patriotas toman Lima, pro-
claman la independencia y San Martín es nombrado protector del Perú. 
Al sur, la Banda Oriental es anexada al Reino de Portugal. En Brasil, 
Don Pedro, hijo del rey Juan VI, se queda como regente: se fortalecen las 
aspiraciones a la independencia.
Las potencias de la Santa Alianza se reúnen en el Congreso de 
Laibach y optan para la represión de las manifestaciones liberales. 
Los austriacos derrotan así el gobierno constitucional napolitano; 
en el Reino de las Dos Sicilias se restablece el absolutismo. Tam-
bién se doma un movimiento liberal en Piemonte. En España y Portugal 
se reúnen la Cortes. Empieza la rebelión de los griegos contra la do-
minación otomana. En los Estados Unidos, J. Monroe empieza su se-




G. Hegel publica las Lecciones sobre filosofía del derecho; J. Stuart 
Mill los Elementos de economía política; en Inglaterra zarpa el primer 
barco de vapor totalmente en hierro.
1822
En abril, durante su marcha hacia Quito, Simón Bolívar y las fuer-
zas patrióticas derrotan los realistas de Basilio García en Bombona. 
En junio, en medio de entusiastas ovaciones y festejos, el Libertador 
entra en Quito: Manuelita Sáenz lo ve por la primera vez. El mes 
siguiente, en la casa de Gobierno de Guayaquil, Bolívar encuentra al 
general José de San Martín.
Sigue la emancipación de Latinoamérica. En México, Agustín de 
Iturbide se proclama emperador; Antonio López de Santa Anna se su-
bleva en favor de la República. Los asuntos de México agitan el clima 
en Centroamérica: la Junta provincial se pronuncia a favor de la integra-
ción al imperio mexicano; San Salvador, aprueba integrarse a los Estados 
Unidos, se ponen en armas. Mientras, Washington reconoce la indepen-
dencia de Colombia, donde las fuerzas patrióticas siguen derrotando los 
realistas: Bolívar vence en Bomboná, Antonio José de Sucre en Pichin-
cha. Las victorias favorecen la incorporación de la antigua Presidencia 
de Quito y de Guayaquil a la Colombia bolivariana. En Perú, donde 
Bernardo de Monteagudo es depuesto y expulsado, José de San Mar-
tín renuncia al Protectorado; bajo la presidencia de Hipólito Unanue 
se convoca el primer Congreso Constituyente. Al sur, los representantes 
argentinos de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes firman el 
Tratado del Cuadrilátero: se establece así un pacto de auxilio recíproco 
entre las provincias firmantes ante un ataque luso-brasileño desde la 
Banda Oriental. Entretanto, con el Grito de Ipiranga, Brasil proclama 
su independencia: el regente Pedro es proclamado emperador.
Las potencias de la Santa Alianza se reúnen en el Congreso de 
Verona: se debate de la necesidad de una intervención en España y 
de la represión de las experiencias liberales. Mientras, el Congreso de 
Epidauro proclama la independencia de Grecia. Los turcos masacran 
la población de Quíos. Primer asentamiento de esclavos liberados en 
Liberia.
Santi-Simon y A. Comte publican el Plan de trabajos científicos ne-





Simón Bolívar emprende la campaña de Perú. En marzo, el Li-
bertador acepta el tratado entre Colombia y Perú. En septiembre, 
Bolívar llega a El Callao en el bergantín “Chimborazo”; en Lima es 
declarado dictador por el Congreso.
Los realistas pierden definitivamente sus posiciones en Venezuela: 
son derrotados en Maracaibo y Puerto Cabello. En las fuerzas patrióti-
cas se agudizan las contraposiciones entre federalistas y centralistas. En 
Pasto, Colombia, estalla una rebelión contra Bolívar que, entretanto, 
emprende la campaña del Perú. Aquí se exilia Bernardo O’Higgins que 
renuncia al cargo de Director Supremo en Chile; lo sustituye Ramón 
Freire. Mientras, cambia el panorama en América central. En México, 
el emperador Agustín de Iturbide es depuesto del trono: Santa Anna y 
otros líderes contrarios al imperio obtienen la convocatoria de un Con-
greso Constituyente y finalmente la proclamación de la República. Los 
asuntos mexicanos siguen teniendo repercusiones en Centroamérica: en 
Guatemala, la Asamblea Nacional Constituyente declara independencia 
de las Provincias Unidas del Centro de América y la adopción temporá-
nea de la Constitución de Cádiz. En Cuba comienza la conspiración de 
la logia masónica “Soles y Rayos de Bolívar”: las autoridades descubren 
el plan, madurado para convertir la isla en una República, y sofocan la 
conjura. En Brasil se instala la Asamblea General Constituyente.
Tropas francesas reprimen la experiencia liberal de España. Fer-
nando VII es devuelto al trono y se restablece el absolutismo. Anni-
bale Sermattei della Genga es elegido Papa: toma el nombre de León 
XII. En los Estados Unidos se afirma la “Doctrina Monroe”: Wash-
ington exprime su contrariedad a posibles injerencias europeas en el 
continente americano.
1824
Afiebrado y debilitado, Bolívar se queda casi un mes en Pativilca. 
En febrero, el Congreso de Lima le nombra dictador: el Libertador 
asume los poderes gubernamentales. Con José Faustino Sánchez, 
funda en Perú la Universidad de Trujillo. El 6 de agosto Bolívar 
triunfa en la batalla de Junín: derrota los realistas de José Canterac 
y libera las provincias de Tarma, Lima, Hancavélica, Huamanga y 
parte de Cuzco. En diciembre, de retorno de la campaña de Junín, 
lanza desde Lima la convocatoria para el Congreso Anfictiónico de 
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Panamá. Al final del año dirige una proclama al ejército patriótico 
en Ayacucho y concede al general Antonio José de Sucre el título de 
Gran Mariscal.
Se cumple el último gran enfrentamiento de las guerras de indepen-
dencia hispanoamericanas. Al mando del general Antonio José de Sucre, 
las fuerzas patriotas derrotan al contingente militar realista en la bata-
lla de Ayacucho. La victoria, que se suma a la obtenida por Bolívar en 
Junín, inflige un golpe decisivo al dominio colonial de Madrid en Amé-
rica del Sur. Unos días antes de la batalla, Simón Bolívar convoca a los 
representantes de México, de América Central, de Chile y Argentina a 
concurrir al Congreso de Panamá. Entretanto, el gobierno de Buenos Ai-
res, reúne el Congreso de las Provincias Unidas del Río con la finalidad, 
entre otras, de organizar a las provincias e intentar volver a instaurar 
la unidad nacional. En Brasil se reprime la revolución de Pernabuco; 
D. Pedro otorga la Constitución Imperial y el país establece relaciones 
oficiales con los Estados Unidos. En México, el exemperador Agustín 
de Iturbide es apresado y ejecutado; mientras, el país se convierte en 
una República Federal adoptando la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos. También la Asamblea de las Provincias Unidas de Centro 
América aprueba la Constitución y declara la abolición de la esclavitud.
En España y Portugal empieza una nueva estación absolutista: 
los liberales son perseguidos y aprisionados. En Francia muere Luis 
XVIII; sube al trono hermano Carlos X, que exaspera la represión 
contra los liberales. En Inglaterra se establece el derecho de huelga. 
Rusia y Estados Unidos firman un Acuerdo de Límites.
A. Comte publica la Política positiva.
1825
El Congreso del Perú decreta los más altos honores para Simón 
Bolívar: el Libertador es declarado Padre y Salvador del Perú. En 
junio llega a Cuzco, donde es recibido con entusiasmo. Después de 
dos meses entra triunfante también en la ciudad de La Paz. Mientras, 
la Asamblea Alto peruana acuerda dar el nombre de Bolívar a las 
provincias de la región. Al comienzo de octubre el Libertador llega a 
la ciudad de Potosí: aquí, después de unos días, se entrevista con los 
delegados argentinos Alvear y Díaz Vélez.
Antonio José de Sucre convoca la Asamblea General de Diputados 
de las Provincias del Alto Perú: bajo la presidencia de José Mariano 
Serrano, la Asamblea declara la Independencia de las provincias alto 
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peruanas y la formación de la República de Bolívar, en homenaje al Li-
bertador. En el sur, Argentina y Brasil se contienden Uruguay. Juan An-
tonio Lavalleja, líder de los Treinta y tres Orientales, invade la Banda 
Oriental; la Asamblea de La Florida declara la independencia de la Pro-
vincia Oriental respecto a Brasil y su unión a las Provincias Unidas de 
Río de la Plata. Buenos Aires reconoce la incorporación; el Imperio del 
Brasil les declara guerra. En México, Juan Banderas empieza la rebelión 
para la independencia de la “Confederación India de Sonora”. Mientras, 
el gobierno de Londres reconoce la independencia de Colombia, México 
y Chile y firma un tratado de amistad con Buenos Aires.
Empieza la ofensiva turco-egipcia contra los griegos que piden la 
intervención británica. En Rusia muere el zar Alejandro I; su sucesor, 
Nicolás I reprime en San Petersburgo los motines constitucionales 
“decembristas”. En Nápoles muere el rey Fernando I; la corona pasa 
a su hijo Francisco I.
1826
Al comienzo del año, Simón Bolívar regresa a Lima. En mayo, con 
su edecán, el coronel Belford Wilson, envía el proyecto de Constitu-
ción del Perú y de independencia de Bolivia. El 22 de junio, con los 
representantes de Colombia, Bolivia, Perú, México, Centroamérica 
y los observadores británicos y holandeses, se instala el Congreso de 
Panamá convocado por Bolívar; las sesiones terminan el 15 de julio. 
En septiembre el Libertador se pone en viaje para Bogotá y Caracas; 
llega a Guayaquil donde se informa de las dificultades del gobierno 
de Colombia. En tránsito hacia Venezuela, en noviembre, Bolívar 
regresa a Bogotá; al final del mes sale para Maracaibo donde llega en 
la mitad de diciembre; aquí dicta una proclama invitando a la unión 
los partidos políticos.
Empeoran los contrastes políticos entre unitarios y federales en las 
fuerzas patrióticas. Los conflictos internos minan las jóvenes repúblicas. 
En Venezuela, en la ciudad de Valencia, estalla el movimiento de “La 
Cosiata”: bajo el mando de José Antonio Páez se exprime la oposición 
al poder central de Bogotá. Perú reconoce la independencia de Bolivia, 
que, entretanto, la acoge y ratifica la Constitución. Inician las sesiones 
del Congreso Anfictiónico de Panamá, querido por Bolívar para crear 
una confederación de las nuevas naciones hispanoamericanas como ga-
rantía de la independencia: la idea del Libertador fracasa. También en 
Argentina se agudizan las divisiones entre unitarios y federales; muchas 
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provincias se oponen a la nueva constitución centralista. Mientras, Buenos 
Aires prosigue la guerra con el Brasil por la Banda Oriental. Los con-
flictos agitan el clima también en Centroamérica. En Guatemala estalla 
la guerra federal. En México sigue la rebelión de Juan Banderas; a los 
yaquis se une el grupo de los ópatas.
Prosigue la guerra de independencia griega contra el Imperio oto-
mano; los turcos toman Missolonghi y asedian Atenas. En Portugal se 
adopta la nueva Carta Constitucional, otorgada por el rey Pedro IV.
1827
En enero, después de una ausencia de más de seis años regresa a 
Caracas; supera las divergencias con el general Páez, que lo acompa-
ña durante el ingreso en la capital. Se rompe, sin embargo, la amistad 
con Francisco de Paula Santander, que en Colombia avala manifesta-
ciones contra el Libertador. En julio sale de Caracas para Colombia. 
Por la vía de Cartagena llega a Bogotá; aquí, ante el Congreso, el 10 
de septiembre, presta juramento constitucional y asume la presiden-
cia de la República.
En las repúblicas hispanoamericanas se agudizan las divisiones y 
las guerras civiles. A las tensiones entre Venezuela y Colombia se su-
man las entre Colombia y Perú; a Lima se instala el segundo Congreso 
Constituyente que restablece la Constitución del 1823; José de La Mar 
es nombrado Presidente. En La Paz, el presidente Sucre desarrolla la 
actividad legislativa, pero también aquí surgen contrastes con Bogo-
tá. En Chile, tras la renuncia de Ramón Freire, llega a la presidencia 
Francisco Antonio Pinto. En Argentina, la enemistad entre las provin-
cias y la guerra contra a Brasil agotan la experiencia gubernativa de 
Bernardino Rivadavia, que renuncia a su cargo. El conflicto por la Ban-
da Oriental produce consecuencias también en Brasil: las fuerzas impe-
riales son derrotadas en la batalla de Ituzaingó y Pedro I ve aumentar 
el poder de los liberales en la Asamblea. En México se acentúan las 
divisiones entre la logia escocesa y la yorkina, que funcionaban como 
partidos políticos contrapuestos. Se agudiza la guerra federal también 
en Centroamérica.
Las potencias europeas finalmente intervienen en la guerra de in-
dependencia griega. La flota anglo-francés triunfa contra la egipcio-
turca en la batalla de Navarino.
En Francia, V. Hugo publica Cromwell. Primera edición de Los 




En abril, Simón Bolívar presencia la inauguración de la Con-
vención de Ocaña. Se declara la guerra a Perú. El 27 de agosto, 
fracasado el intento de reformar la Constitución de Cúcuta, el Li-
bertador promulga el “Decreto orgánico” y asume la dictadura. Des-
pués de un mes, el 25 de septiembre, Bolívar es objeto de una tentativa 
de asesinato en Bogotá: logra escapar gracias a Manuelita Sáenz, ya 
su amante y compañera de lucha.
Los contrastes de la unidad grancolombiana se convierten en conflic-
tos. Estalla la guerra entre Perú y Gran Colombia. Sin éxito, la Conven-
ción de Ocaña trata de modificar la Constitución de Cúcuta del 1821; 
se agudizan las tensiones entre los partidarios de Bolívar y los de San-
tander: el primero asume la dictadura, el segundo es desterrado por su 
implicación en la tentativa de asesinar al Libertador. En Argentina, Juan 
Lavalle depone al gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego, orde-
nando también su ejecución. Mientras, con la creación del Estado del 
Uruguay, Argentina y Brasil ponen fin al conflicto por la Banda Oriental.
En el marco de lucha independentista griega, estalla la guerra en-
tre el Imperio Ruso y el Imperio Otomano. Los egipcios abandonan 
Grecia. En Inglaterra, donde el duque de Wellington se convierte en 
primer ministro, se revoca el “Test Act”. En los Estados Unidos, los 
“republicanos-democráticos” conquistan la presidencia.
1829
En marzo, Bolívar llega a Quito; se encuentra con el general Sucre 
y establece su cuartel general para emprender la batalla de Guaya-
quil. En agosto envía una carta al coronel inglés Patricio Cambpell, 
encargado de negocios de Gran Bretaña, exprimiendo sus dudas so-
bre la hipótesis de una monarquía en Colombia. El mes siguiente, 
después de haber superado un violento ataque de bilis nerviosa, el 
Libertador abandona Guayaquil para regresar a Bogotá.
En la guerra colombo-peruana, las tropas de José de La Mar capitu-
lan. La derrota favorece las ambiciones del mariscal Agustín Gamarra 
que derroca a La Mar, luego desterrado en Costa Rica, y asume la pre-
sidencia. A pesar de la victoria, se agudiza la debilidad política de la 
Gran Colombia; Bolívar rechaza un proyecto monárquico mientras crece 
el descontento venezolano hacia Bogotá. Se enciende el clima político 
también en Chile donde estalla la guerra civil entre pipiolos (liberales) y 
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pelucones (conservadores): los líderes de estos últimos, Joaquim Prieto y 
Diego Portales, obligan al presidente interino Francisco Ramón Vicuña 
a renunciar a sus cargos. En Argentina, Juan Manuel de Rosas accede 
al gobierno de la provincia de Buenos Aires después de la victoria so-
bre el general Juan G. Lavalle. En Brasil estalla una nueva rebelión en 
la provincia de Pernambuco: la revuelta es prontamente reprimida. 
En Centroamérica se agrava la crisis de la República Federal. Por 
medio de la Ley Aprilia, Costa Rica se separa de la federación don-
de, entretanto, prosigue la guerra civil: Morazán ocupa Guatemala 
y restablece el orden constitucional. En México es nombrado pre-
sidente Vicente Guerrero; bajo su gobierno se rechaza un intento de 
invasión española.
Con la Paz de Adrianópolis los turcos reconocen la independencia 
de Grecia; el mismo Tratado pone fin a la guerra entre Rusia e Imperio 
otomano: San Petersburgo se asegura la desembocadura del Danubio. 
En Francia, el príncipe de Polignac se convierte en Primer Ministro. 
Después del fallecimiento de León XII el cónclave elige Papa Fran-
cesco Saverio Castiglioni, quien toma el nombre de Pío VIII. En Es-
paña, el rey Fernando VII se casa con María Cristina, princesa de las 
Dos Sicilias. 
F. von Schleghel publica la Filosofía de la historia; H. Lamennais 
De los progresos de la revolución y de la guerra contgra la Iglesia; J. 
Stuart Mill la Análisis de los fenómenos de la mente humana. R. Owen 
funda New Harmonym colonia utopista.
1830
A pesar de las precarias condiciones de salud, en enero Simón 
Bolívar inaugura en Bogotá el Congreso Admirable. En vano el Li-
bertador trata de evitar la disolución de la Gran Colombia. Desmo-
ralizado y enfermo abandona el poder. En mayo, mientras en Vene-
zuela el congreso de Valencia inicia sus sesiones para separarse de la 
Gran Colombia, el Libertador abandona Bogotá rumbo a Cartagena 
con la intención de embarcarse hacia Europa; se despide por última 
vez de Manuelita Sáenz. A principios de julio es informado del ase-
sinato del Mariscal Antonio José de Sucre. El español don Joaquín 
de Mier ofrece a Bolívar su quinta de San Pedro Alejandrino, cerca de 
Santa Marta, para que se recupere. Con la salud minada, el 6 de di-
ciembre el Libertador llega a la quinta; sus condiciones empeoran; el 
10 es confesado por el obispo de Santa Marta, monseñor José María 
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Estévez, dicta su testamento y su última proclama. El 17 de diciem-
bre, a la una de la tarde, Simón Bolívar muere.
El Congreso Admirable, convocado por Bolívar en Bogotá, intenta 
sin éxito reconciliar las facciones y los contrastes. Antonio José de Sucre 
es asesinado. En Valencia, el Congreso Constituyente proclama la Cons-
titución del Estado de Venezuela. También la República de Ecuador se 
proclama independiente y adopta una Constitución: Juan José Flores es 
nombrado primer presidente. La Gran Colombia se derrumba como la 
salud de Simón Bolívar, que muere el 17 de diciembre en Santa Marta. 
En Perú y en Chile se fortalecen los grupos conservadores. En Lima 
sigue el gobierno de Agustín Gamarra. En Santiago de Chile, donde se 
establece un ejecutivo fuerte, crece la influencia de Diego Portales y Joa-
quín Prieto, líderes de la revolución conservadoras. En Argentina nace 
la Liga del Interior, unión política y militar, comandada por el general 
José María Paz, jefe supremo. Fructuoso Rivera es nombrado primer pre-
sidente del Uruguay, que adopta la Constitución. En la Confederación 
Centroamericana es electo presidente Francisco de Marazán; en México 
Anastasio Bustamante. 
Vuelve a encenderse el clima político en Europa. En Francia el 
rey Carlos X agudiza su política autoritaria; el gobierno disuelve la 
Cámara de Diputados, suprime la libertad de prensa y modifica la 
ley electoral; para distraer a la población de los problemas internos, 
empieza una campaña de conquista colonial en Argelia. Sin embargo, 
estalla la revolución; después de los “tres días gloriosos” Carlos X se 
ve obligado a huir; el duque Luis Felipe de Orleans asume el poder 
y la corona en nombre de la voluntad de la nación y se adopta una 
nueva Constitución. Se subleva también Bruselas: Bélgica declara la 
independencia de Holanda y la separación del Reino de los Países Ba-
jos. En Inglaterra sube al trono Guillermo IV; lord Grey se convierte 
en Primer Ministro. En Polonia estalla una nueva insurrección contra 
los rusos. En España, Fernando VII publica la “Pragmática Sanción”: 
se activa la lucha entre los partidarios de Isabel II, hija del rey, y los del 
infante Carlos. Con el Protocolo de Londres, las potencias reconocen 
la independencia griega.
A. Comte publica el primer tomo del Curso de filosofía positiva; J. 
Bentham el Código Constitucional para todas las naciones.
